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Suruhanjaya Dlraja mengenai PerkhJ.dmatan Perguruan Malaysia Barat
yang dipengeruslkan oleh Tan Sr1 Abdul Aziz bln,Mohd. Zaln dalam
Lapcr-annye pada tahun 191,1ada Jl~.ngesyorkansatukanun t.atasusa.Labagi
,',
-.,-guru-guru. Laporan tersebut juga ada ,memberl beberapa perenggan sebagai
latarbelakang kanun dua-pu luh dua,(22)kallIDah yangmenetapkan apa yang
harus dan tidak har-us dllakUkan' blen: ,seorang guru. ,Sepuluh daripada
. - :..~ ", .
" 'kalimahinl 'adalah 'larangan (shal).,not,)"dan dua-belas darlpadanya adalah
.; '! '. •.
panduarr''tugas' ,sikap dan ru.Laa yang. harus. daama Ikan ,','
.... I'; J ., ~ •• : "; \,' ~. :-~ ', c:. -.' .'~'
Perenggan 28.84 yang"bermula:' "Our society recognases the
influence a teacher has 'over a crn.Id •..••••••• " menegaskan betapa
• _t", \',
pentingnya bagi seorang yang memasuki perkhldmatan guru,mempunya1
, "
~ingkahlaku dan perangaa yang baak , '''Ahagh standard of personal
conduct is ••••. expected of the teacher by the communlty in which he is
employed. This standard 15 to be regarded, not as an 1mpos~tlOn, but as
'<'" ",-a ,pr~requisiteof teacrung ," Kata mungkan bolehbertanya: bagaimanakah
, "syara~ at-aupr-er-equasat.earu,dJ. kuatkuasakan?Adakah'syarat ini dikena-
kan ketaka memi.Lah ~~lon-c'alon untuk lat:J..hanguru? 'Adakah ajaran atau1',,-'




Perenggan 23.85 menyerituh aspek pEmgkuatkl;l~saan. Pet ikan darinya
berbunyi: "The enforcement of ethlcS 1S generally effected by the
regJ.stration or by the cancellatJ.on or suspens~onof the practlsing
.. /.. ; ~,'.'
,I'. 1':" ••
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licence. A bcdy cons~st~ng of members of the professlon ... in some case
wlth the'addltJ.:Onof Government r-epresentat.rves t- /orms the governing
board whi,ch·is r-espons abIe f6rthe enforcement of etrucs . It is the
duty of the goverrnng board to take cogmzance of any mrr-act.aon of
the code of ethics and to :unpose penal.t aes for anY, breach .~:r.eof t
whl.ch may lnclude suspenSlon of the practlSlng llcence or cancellation
. .' '.... :
of registrutlon."
Badan sepertl. yang dimaksudkan, pada makluman saya, belumlah
W;yjJi.ld lagi di negar-akat.a, Satu Suruhan jaya Perkhldmatan Guru-Guru ada
. ,.... I
.terdapat. padamasa aru , te tap i badan i tu t rdak.Iah menja Iaru kuatkuasa
~eperti.yang di maksudkan oleh Laporan AZ1Z (1971). 'Malah'"saya dapati
ramal. di kelangan guru·dan pendldik tldakmengetahul bah~~a adarlya
.Sunuhanjaya ini. Dengan a.tu tugas dan peranan Suruhan-jaya tidaklah
. ·diketahui oleh para guru dan pendad ik , Samada Suruhanjaya ini
sepatutnya menjada ibadan kuatkuasa e thakarter-pu LangIah kepada ~•.
. ,
(i) Adakah satu kanun yang boleh c ikuatkuasakan? (a i.) Slapakah
keahlian badan terse but , dan (in) Apakah hubungan badan ana dengan
f ••••• .' •
.badan pr-of'esaonal, penda.dakan dan kerajaan dan agenaa.-agensa yang
Perenggan23.86 menyatakan keadaan perkhl.dmatan perguruan sernasa
.~_aporan AZ'iz at.u daaedaakan .. Pada masa a.tu belum Laga ujud satu
,. -/
per-khadmat.an pelajaran, per-guruan ataupun pendad ikan : masihterdapat
.sekoj.ah-eeko Ieh swasta, sekolah 'vernacular' dan seko.lah 'hikyat. Kata
Lapor-anu tu ; "We envl.sage that ..... it may take sornetlIOObefore the
~xtreme diverslty~of aducatlonalstandards can be ratlonalised': It is
highly I,.lnlikelythat. sLich extremes would allow for'the establishment and
full recognitlon of teaching as u professlon."
.Klni l:unabelastahun sudahberlalu. Sudahknh sampai masanya bagi
'!.Dt:\ ,"/.. . .
perkhidmatan guru ataupun pendidlkan mendapat penglktlrafan'penuh seb~





pentadbir pend~dikan dan para akademik sahaja? Bagaimanakah caranya




Laporan Az~z seterusnya mencadangkan seperti berlkut: "In the
.';interim, at is suggested that every teacher who obtains a cer-trracate to
.practice under the exi.st.mg laws should be bound by a code of ethics
which·should apply to the teaching professl0n. There should be a
governing body concerned, In the main, wlth the enforcement of these
rules. We, however , leave it to the members of the teachang profession
th~mselyes to dec~de on the manner l.nWhlCh the rules should be enforced
and the-type and compos~tion of the governlng body that should be set up
to deal with enforcement."
Kedudukan cadangan "Code of ethics" Suruhanjaya DiRaja 1971 pada
hari ini tlqak begltU jelas. Fakulti Pendidl.kan, Universlti Malaya
pada tahun 1976 telah cuba memperkenalkan tatasusila inIsempena
perayaan harl.guru tahun tersebut. Berdasarkan kepada cadangan Laporan
Aziz, satu pakatan tenaga akademak (terdlri daripada Fatlln~ Hamid Don,
Ling Chu Poh dan Francis Wong) telah menyusun kata-kata pendahufuan
(preamble) kepada senaraa kalamah "Code of Etru.cs" Laporan Azaz,
Mukhadimmah a.tumemperkatakan luna pr insap utama tugas dan--perkhidmatan
guru yang berbunyi:
.. "Karol,Guru-Guru Malaysl.a, percaya dan mendukung prinsip-prinsl.p
dan cita-cita negara seperti yang tercatat dl.dalam Rukunegara. Kami
menuruh kepercayaan bahawa pendidl.kan adalah alat utama b~gi memupuk
batu asas bagi cl.ta-cl.tadan nl.lal.1ni dl.kalangan bell.am~da-mudi dan
dalam generasl. seterusnya. Kami percaya bahawa kaml.sebaga~ para
pendidl.k mempunyal. kamitmen serta amanah negara dalam tanggungjawab bagai
menghayati ca.ta-ca.taaru , sebaak-baak daya dan kebo.lehan__kami.
.J
" .
Dengan kel.nsafan inl.,kaml.sebagai ahli'profeslon pendl.dl.kan
berazam koml.tmen,kaml, dedl.kasl.dan sokongan karoi berasask~ prinsip-
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Tanggungjawab utama perkh~dmatan pend~d~kan ~alah membimbing
·k~8k.;.karrak,be Li.adan muda-muda dalam usaha menuntut ~lmu, kemahiran
dan ni.Laa-im Iaa , supaya menolong mereka men jada warganegara Malaysia
yang ber-gunaI bahagaa , ber-dikar-adan bertanggungjawab. Kema juan ke arah
mencapai mutu kehrdupan yang di.adann,untuk negara ki.t.aadalah terletak
pada t~g~~gjawab sos~al, keupayaan ekonom~, semangat dan kekuatan
moral, rohanl dan jasmanl setlap lndlVldu warganegara Malaysla.
.~I ;
Prinsip II
,PerkhidI)1atan'pendad ikan memegang arnanah negara dan rakyat bUkan
sahaja dar-a seg i kelakuan dan tmgkah Iaku per-abadi guru, tetapa adalah
juga dalarn interaksl guru dengan sekolah, sekolah dengan masyarakat,
dan pend ida.kdengan kerajaan. Pend i.dakan adalah paling berkesan bila




Para pendidik hcndaklah berkhldrnat dalarn suasana horrnat saling
menghormati dan berkerjasama dengan p~hak Kerajaan bagl mempertingkatk~
mutu:sekolah dan pend id ikan sebagaa matlamat utama. Para guru hendaklall
dilibati secara memberl cadangan-cadangan yang membina kepada usaha_
us8ba Ker'ajaan, bukan secara mengkr i.t.ak mengutuk. Dalam perkara l.ni
guru-guru yang maru r dan berpengalaman hendaklah membantu dan membimbim






Para pendidik berkongs1 tanggungjaw~b dengcn lbubapa dalam tugas
mengasuh dan mendidik kanak-kanak kearah memperkembangka~ pertumbUhan
jasmani, rohani, intelek dan sosia1, serta membangkitknn motiv3si dan
, 's:
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dorongan yang berguna dan berfaedah.
Prinsip V
Dalam hal tingkahlaku peribadi , para pendi<Fk adalah tertakluk di-_,
baw8h undang-undang negara. Berkaitan dengan ini G~dangan kanun ethika
Laporan Aziz hendaklah di ambil perhatian sebq~~i~~mduan. (Li.hat
Lampiran I).
Beberapa Pe~dapat mensenni Kanun E,~h,ika,.,.,.'
i. Tiugkahlaku Guru
, ,.
"Tingkahlaku yang tidak menjatuhkan 'maruah profesion pendidikan dan
yang tidak mengurangkan keyak i.nanmasyar akat te~h~dap profesion" adalah
disebut dalam kanu~ Aziz. Saya rasa ini p~nting, tet ap i syarat ini
hendak dikenakan kepada semua pihak dalam profesion p~ndidikan, bukan
kepada guru sahaja. Kraiteria-kraiterianya janganlah terlalu remeh-
temeh seperti rambut, hujung kain, kemeja di dalamatau di luar, pakaian
sukan dan sebagainya. "Maruah profesionli hendaklah terletak pada
keberkesanan pengajaran, kerajinan~ kenahiran dan pengetahuan guru.
Maruah guru terjejas sekiranya guru membuat sesua~u secara membuta-tuli
(kerana arahan) sehinggakan tidak mempunyai unsur profesionalisme
ataupun akal fikiran rasiona! sendiri.
-v r .
Arahan yang t i.dakprofesionalataupun yang menent ang prinsip
'. ,
profesion hendaklah di kemukakan kepada badan yang bertanggungjawab •
. -Ke t i.adaan badanseperti ini adalah satu l{ek~r~ngan bes ar danperlu
mendapat perhatian segera. . '., .....
Kelakuan .peribadi pihak berkuasa yang menjejas perkh idmatan ten~aa
dibawahnya juga perlu dLawas i . .Pernah berLaku rpi.hakyang diberi kuasa
mengabaikan tenaga kanan di bawahnya kerana kepentingan peribadi. Ini
merugikan negara dan menjadikan profesion pendidikan tidak sihat •
..6/
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Kes-kes diskriminasi terhadap guru, Layanan yang tidak saksama dan
sebagainya - siapakah yang bertanggungjawnb? Tidnkkah tindakan dis iplin
juga patut dikenakan kepada pegawai yang la1ai ntou berpihak secara
tidak adil?
2. "Absolute honesty and impeccable integrity shall be the guiding
;':'
factor in all its dealings." Ini hendaklah nilai ideal untuk semua
;;
~anusia, bukanlah untuk guru semata-mat~. Guru hendaklah berkelakuan
rasional, bertimbangrasa dan tahu bi1a "absoIute honesty" itu mesti di-
selubungi dengan keta-kata perangsang dan nasihat.
3. Kewajipan utarnaguru memanglah kepentingnn muridnya •. 6egitulah
juga hend aknya kewajipan pendidik seluruhnya. Tetapi pada realitinyu,
pendidik yang mementingkan hal-hal yang lain yang mendapat gnnjaran
dan kenaikan pangkat. Seperti guru-guru yang meningga1kan darjah untuk
mengikuti pelajaran tinggi dan setelah memperoleh kelayakan dinaikkan
.pangkat, walaupun keberkesanan belum pasti bert~~bah atau baik.
Baga imana?
Berkaitan dengan ini saya ingin mengemukakon perkara mengenai
'",' ';"
I
perlantikan pengetua dan guru besar sekoLah, Jo.\omt~n-jawatanini
adalah penting dan perlukan guru yang berkemanpuan dan berdedikasi
bagi memaju dan mempertingkatkan prestasi sekolnh. Oleh yang demikian
jawatan pengetua itu janganlah hendaknya dijadikan tongga nelompat,
tetapi dianggap sebagai kemuncak profesion dimana seorang guru mendapat
taraf pemimpin. Seorang guru beser sepatutunya diberi peluang memimpin
sebuah sekolah sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Ini tidaklah bermakna
tanggagajinya tersekat, tetapi terus naik sererti juga pangkatnya
sekiranya wajar dinaikkan. Guru-guru besnr sebagai penimpin yang
berkesan bolch membina tradisi sekolah dan hendakl h menikmati kedudukan
yang dihormati oleh masyarakat ~ guru, para akaderrikdan juga murid-murid.
Seorang pengetua yang berupa semata-mata pentadbir bukan Lah seorang
pemimpin profesion pendidikan yang aebenarnya ,




. - :,"'\ ~.
.,
4.'-.11Seorang 'guru tidak seharusnyantenggalakkan "private tuition""..
.;.Jika 'motivasinya wang', ini t ent.ulah salah dan tindakan perlu diarnbil
sewaj arnya . Tetapi rsungkin juga gurti:;cierasatidak'Pua~ hati dengan
kaedahyang diarah ataupun diwajibkan oleh pih~k~pihak tertentu. Ia
mungkin juga mempunyai kaedah yang lebih ·berkcsan dan yang teruji dari
segi kejayaan murid-muridnya dalam peperiksann. Oleh itu, saya rasa
ganjaran hendnklah diberi kepada guru yang berkes2n dan nembenarkan
mereka menggunakan kaedah-kaedah yang berbagai-bcgai. Pengajaran~
pengajaran tambahan oleh guru hendakLah dibuat dengan pengetahuan
sekolah dengan pengiktirafa~ dan ganjaran yang sewajarnya. Tidaklah
menentang ethika profesional bagi seorang guru hendak membantu kejayaan
murid-muridnya.
5. Akhir sekali saya ingin menyentuh ayat terakhir dalam kanun ethika
yang berbunyi: "He should not advertise himself in lauditory terms for
a specific teaching position." Kata mestiluh dikota. Sekiranya seorang
guru itu berkebolehan ia hendaklah diberi galakkan nengurnurnkan
kebolehannya sarnada melalui penulisan, ceramah, tunjukajar, berseminar
dan seterusnya. Tanpa galakkan seperti ini banyak bakat yang terpendarn
dan yang terhilang. Olch itu ayat diatas tidaklah perlu di masukkan
didalam kanun ethika.
Satu kanun ethika sememangnya perlu diadakan. Buat mas a ini-nampaknya, kita belum lagi ada satu susunan yang boleh diterima umum.
Oleh itu kita hendaklah berusaha menggubal satu kanun yang jelas,
praktikal dan yang mudah difahami aleh kebanyakun guru-guru. Sebaran
yang luas kanun yang dipersetujui adalah mustahak untuk ianya dihayati
oleh semua pihak, kalau tidak ia akan senasib dengan syor Laporan Aziz.
Maktab-maktab perguruan, universiti-universiti dan institusi-institusi
pendidikan dan pelajaran yang terlibat dalen persediaan dan pengambilan
guru hendaklah memainkan peranan masing~asing bagi menperkenalkan
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Soal: apakab "educational malpractice" perlu dijelaskan. P·ada
maaa ini guru-guru dan kebenyakan pendidik hanya b~rtugas mengikut
arahan-erehan pihak yang lebib berkuasa. Jadi jika berlaku "malpractice"
semua pibak adaLah terlibat seperti murid-murid tidak berliterasi' (atau
berkemahiran asas) setelab beberapa tabun di bangku sekolab, kanak-kanak
'Yang 'dianggaple::lab akal walaupun ini be Iun didiagnosiskan sacukupnya ,
amalan-amalan pengaliran yang menyebabkan peluang pendidikan menjadi tak
seimbang, dan berbagai 1agi kes-kes yang harus diberi perhatian. Lebih
penting lagi, para pendidik hendaklab memahamiapakah missi pelajaran
dan persekolaban keseluruhannya.
LAMPIRAN I.
I·Je,the teachers of Halaysia, believe and upho ld the principles
and ideals of our nat ion enunciated in the P.ukuneu·,ra. He believe
that education is the key Inat rument for laying the foundations of
these ideals and.values in our youth and generations to CO!!16. Pe
- believe that '~e IJS educators are comnitted and entrusted ,vith the
respo.nsibility of realizing these ideals to the best of Our ability.
Realizing the above, we the riembe rs of the educat.Lon profess ion
" !
pledge our connittment, dedication and support to the follm/ing
principles:-
Principle I
The primary obligation of the teaching profession is to guide
children, youth, anG adults in the pursuit of khowledge, skills and
values, to help then bec~~ happy, useful, self-suP?orting and
reaponsible citizens. Progress towards n cherished quality of life fOr
our nation as a whole lies in the social responsibility, economic
competence, moral and spiritual strength o£every individual Malaysian.
Prin,cipla II
j1, I
The teaching profession occupies a position of public ttust
involving not only the individual teacher's persbh~l tbhduct, but also
the interaction of the school and the QOmniunity. Educa.tionis most
effective when th~se ruany relationships opernte in a friendly,
cooper~tive and constructive manner.
Pr1l\ciple III
MeP.lhersof the teaching profession serve under .::tnatmosphere of
mutual respect and cooperation with the isprovement of the sehool and
eduestion as the prim:irY objective whe re imprOVements are necessary.
Teachers should bffer construttive SU83estlon, not destructive or
condemning criticism. To our new colleagues, we muse also be ready to
.. 2/
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render assistance and guidance.
Principle IV
j\1embersof the t each i.ngprofession share with parents the task of
shaping each pupils growth, developments and motivation toward
socially acceptable ends.
Principle V
1. No teacher shall conduct h imseIf in a uanne r \o7hichis derogatory
to his professional character, and which is likely to bring a
profession into this re9ute or to lessen the confidence of the
public in the profession.
In personal ann professional conduct, the teacher should be guided
by the professional code of ethics as outlined in the Aziz Report,
pages 189-191.
Suggested Code of Ethics
2. He shall not conduct himself in such a manner as to place hioself
in serious pecuniary embarressnent.
3. Absolute honesty and impeccable integrity shall be the guiding
factor in all its dealings.
4. Its first duty is to his pupils. His pupils' interest must not be
sacrificed upon the altar of selfishness, community responsibilities,
union interests or personal pleasures.
5. He shall be fully devoted and committed to the needs of every Pupil.
6. He shall give off his best all the tine to all his pupils
irrespective of race, creed or relieion.
7. He should act in IIlocoparentis" or "parent nurrogate" in the task




of socially acceptable ends •
.8~"~He shall deal justly and impart ialLy with all pupils, without
..;distinct ion or di.scrirrii.riation on account iof race ~ colour, sex,
language, 'religion, political or other opinion, national or social
religion, pro~erty, birth, intellectual, ac~denic or other status,
whether of the pupils themselves or their fanilies •
.9. ;~e,should reco8~ise the individual differences ~ong the ~upils
and to help them to achieve their fullest attention with regard to
, -
their physical, intellectual, creative and spiritual endowments.
10. He shall respect the right of every pupil ,to hnve.confidential
information about himself with held except when its release is to
authorised agencies or is required by Law ,
11. He sh~ll not behave towards his pupils in any manner that would
tend,t9 bring discredit on the honour or dignity of the profession.
. I . . _'.,; " "'j'. ,j", .,:
12. He shall not icipari any i.nst ruc t ion wh Lch is detrimental to the
interests of the pupils, the public or the ne.tion.
13. He should inclucate in his pupils attitudes which would. help and
guide them to grow up into loyal and Useful citizens.
14. He shall not say or do anything wh i.chwill tend to undermine the
pupiis' confidence in their parents/gu~rdi~ns.
15. His conduct should be a worthy example for his pupils.
16. He shall not, unless lawfully authorised, receive payment from his
pupils in respect of any additioncl classes or tuition whether held
during the term or school holidays.




18. H~,shall: not .impose his religious, po Li t i.caL or other private
beJiefs to his pupils.
, ',. ..
, i'9.He shall neither solicit nor receive rewards fron par ent s , pupils
or :members of the public in appreciation f his professional
duties performed in the course of his enployrnent.
20. "He sha l I 'not anj ure the professional reputation of another
.,
t'e ache r , '
21. He shall seek empl oyment; or promotion only by fair and legitimate
~eans (i.e., on the basis of conpetcnce).
22. He shall not advertise himself in laudatory t r~s for a specific
'teaching position.
Extract f r om "Revis~d Report 'of the Royal Corzni.s ion on the
Teach i.ng Serv i.ces , Hest Malaysia by Tan Sri Abtul Aziz bin 11ohd•
. ,';. :';"4: .l '.
Zain (Azi.z Re~ort), Kuala Lumpur, June IS, I p.189 - 191.
», "1
.i 1 ;. '
